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Rochemaure – Saint-Pierre
Opération préventive de diagnostic (2006)
Alégria Bouvier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bouvier A. 2006 : Rochemaure (Ardèche, Rhône-Alpes) Saint-Pierre, rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 Lors de cette opération de diagnostic, 164 sondages ont été réalisés, mais seuls neuf
d’entre  eux  ont  livré  des  indices  d’une  occupation  de  la  période  protohistorique,
localisée dans une dépression au bord de la terrasse dominant le talweg occupé par le
ruisseau du Chambeyrol.
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